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告の 4 件は，問題提起，論文，報告，報告要旨とそれぞれの形式で掲載し，3 名の討論は
その時の報告や自らのコメントに鑑みた論文として掲載することができた．
レアリアを研究テーマのひとつとして取り上げようと考えたのは，私と小林潔氏とで進



























日時：2014 年 7 月 12（土）13:30～17:30（13:00 開場）
会場：神奈川大学横浜キャンパス 17 号館 215 会議室 
横浜市神奈川区六角橋 3-27-1 
TEL 045-481-5661(代) 
東急東横線白楽駅下車徒歩 13 分 
http://www.kanagawa-u.ac.jp/access/ 
13:30 開 会 




















17:30 閉 会 
閉会の辞 堤 正典（神奈川大学 言語研究センター所長）
総合司会 西野 清治（神奈川大学）
主要使用言語：日本語
来聴歓迎・参加無料・事前登録不要
主催 神奈川大学 言語研究センター
